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		Pembantu Ketua I,			Dosen Pembimbing,







Karya tulis ini Ranto persembahkan kepada  :
Ranto Al Ru Iknat thanx and Greetings To :
Allah SWT And The Prophet Rasulullah Muhammad SAW
Alquran, Penjawab segala Misteri
My Parents + family, I love U All
Om Wid + wife and all family at Solo, Virginity ( Keep cool )
Keluarga Kabi ( Thanx for everything ), Yana + yani at Bandung,
All My friends in MI – B4 ’98 
















	Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul Sistem Informasi Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta.
	Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :
1.	Bapak  Drs. G. P. Daliyo, Dipl.Comp, selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa M.Kom, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto M.T, selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4.	Ibu Sari Iswanti S.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen wali
5.	Segenap Karyawan LP3I Jakarta Barat, yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
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